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ПРАВОВА ПРИРОДА КОРОТКОЧАСНИХ ВИЇЗДІВ 
ЗА МЕЖІ ВИПРАВНИХ І ВИХОВНИХ КОЛОНІЙ
У зв’язку з доповненням у 1977 р. Виправно-трудового кодексу УРСР 
новою статтею 391, вперше з’явились короткочасні виїзди за межі колоній 
як окремий інститут у національному законодавстві. Відповідно до положень 
цієї статті такі виїзди надавалися засудженим, які відбували покарання у ви-
правно-трудових колоніях загального режиму, колоніях-поселен нях усіх 
видів і виховно-трудових колоніях при виняткових особис тих обставинах 
[1, с. 130].
Цей інститут знайшов своє відображення й у кримінально-виконавчому 
законодавстві України. На сьогодні, згідно з ч. 1 ст. 111 КВК України ко-
роткочасний виїзд за межі установ дозволяється з таких видів колоній : 
а) виховних – усім категоріям засуджених; б) мінімального рівня безпеки 
з полегшеними й загаль ними умовами тримання – теж усім категоріям за-
суджених; в) середнього рівня безпеки – тільки тим, які тримаються в діль-
ницях соціальної реабілі тації [2]. 
Частина 1 ст. 111 КВК України передбачає тільки виняткові і особисті 
підстави для таких виїздів: 1) смерть або тяжка хвороба близь кого родича, 
що загрожує життю хворого; 2) стихійне лихо, що спричинило значну ма-
теріальну шкоду засудженому або його сім’ї; 3) одержання медичної допо-
моги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання по-
карань, за наявності відповідного висновку лікаря такої установи. Строк 
такого виїзду – не більше семи діб, не включаю чи часу, необхідного для 
проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). 
Крім того, частина 3 ст. 111 КВК України додатково встановлює, що 
жінкам, які мають дітей у будин ках дитини при виправних коло ніях, крім 
вищевказаних підстав може бути надано короткочасний виїзд за межі коло-
нії ще за одної обставини – для влаштування дітей у родичів, опікунів або 
в дитячий будинок. Строк перебу вання в такому короткочасному виїзді – не 
більше як десять діб, за винятком часу, необхідного для проїзду, але теж не 
більше як три доби. 
Законом України № 1828-VI від 21 січня 2010 року ст. 111 КВК було 
доповнено і в засуджених, які працюють і перебувають у виправних коло-
ніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами триман ня, з’явилося 
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право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 ка-
лендарних днів. Порядок таких короткочасних виїздів визначається Інструк-
цією про порядок надання засудженим ко роткочасних виїздів за межі уста-
нов виконання покарань [3]. 
Помилковим є ототожнення «короткочасних виїздів» з поняттям «від-
пустка». Оскільки, виправно-трудове законо давство за часів як Союзу РСР, 
так і КВК незалежної України, надан ня відпусток засудженим до позбав-
лення волі не передбачало. У науковій літературі сталою є думка, за якою 
під виїздами засуджених до позбавлення волі за межі колонії слід розуміти 
тимчасове перебування засудженого за її межами, що дозволяється адміні-
страцією установи та є складовою частиною кримінального покарання, 
з наділенням засудженого деякими елементами правового статусу громадя-
нина, пов’язаними з відсутністю ізоляції від суспільства. [4, с. 99–102].
Із цього приводу слушно зазначив О. В. Таволжанський: з огляду на 
підкорення процесу виконання кримінальних покарань його загальним цілям 
можна стверджувати, що соціально-виховна робота повинна створювати 
умови як для подальшого досягнення мети виправлення й ресоціалізації 
засудженого, так i цілей його виховання [5]. Такі виїзди статтею 130 Кри-
мінально-виконавчого кодексу віднесено до заходів заохочення, тому, на 
наш погляд, вони надаються з метою посилення виховного впливу і необ-
хідності спілкування засудженого з зовнішнім світом та сприяють його 
виправленню. 
Під час виїзду засудженого за межі колонії процес відбування ним по-
карання переривається, бо він перестає відчувати на собі каральну сторону 
покарання, виходить з-під контролю адміністрації установи. А оскільки й 
адміністрація установи не може застосовувати до нього певні власні дії, 
запроваджувати обмеження прав, властиві покаранню у виді позбавлення 
волі, то припиняється і процес виконання покарання відносно засудженого. 
Тобто, час, на який засудженому надається короткостроковий виїзд за межі 
установи – це період, протягом якого виконання-відбування покарання при-
пиняється. Саме на підставі такого розуміння виїзду засудженого законода-
вець і включив до КВК України положення, що «час перебування засудже-
ного поза межами колонії зараховується в строк відбування покарання» (саме 
зараховується, а не є частиною строку покарання).
Виходячи з цього при розгляді інституту виїздів засуджених до позбав-
лення волі за межі колоній необхідно відзначити, що виїзди потрібно роз-
глядати не як напрямок діяльності по виконанню позбавлення волі, а як 
напрям соціально-виховної роботи із засудженими. Всебічне вивчення 
цього правового інституту свідчить про соціальну спрямованість виїздів, 
необхідність у наданні яких виникає не тільки у засудженого, а й у його 
родичів. Однак потрібно пам’ятати, що, на жаль, в Україні не існує дієвого 
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механізму практичного втілення системи короткочасних виїздів за межі 
виправних і виховних колоній. Для її практичної реалізації в Україні необ-
хідно провести більш глибокий аналіз зарубіжного досвіду, позитивних та 
негативних наслідків такого правового явища.
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ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОБАЦІЇ 
В КРАЇНАХ ЄС ТА США
На сьогодні система виконання покарань в Україні знаходиться у стадії 
реформації. В умовах хронічного дефіциту бюджету, корупції та проведен-
ня антитерористичної операції коштів на проведення яких-небудь якісних 
змін у сфері виконання покарань бракує. Вже давно гостро стоїть питання 
про необхідність соціального перевиховання в’язнів, а не тільки покарання 
та ізоляція. Звичайно, хоч Держава і визначає таку функцію однією з голо-
вних, проте реалізувати її сьогодні надзвичайно складне завдання. 
Норвезький професор Т. Матісен у своїй праці 1974 р. на підставі до-
слідження кримінальної статистики європейських країн показав, що рівень 
рецидиву відносно постійний для кожної країни, що б не робили правоохо-
ронні органи. Т. Матісен першим і заговорив про «кризу покарання» – не-
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